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Models Una experiència de motivació i formació de joves 
educadors
El treball avalua el projecte educatiu Tallers d’ecologia lingüística, adreçat a 
educadors en el lleure, que ha portat a terme la Fundació Pere Tarrés amb el suport 
de la Secretaria de Política Lingüística. El text aborda tant els objectius com el 
funcionament de la proposta i es clou amb una valoració.
Presentació
Formular de manera atractiva propostes de treball i reﬂexió sobre el català amb joves és complicat, 
i sovint arriscat per les implicacions polítiques que s’hi poden llegir.
Des de la Fundació Pere Tarrés, organització amb una llarga trajectòria en el treball amb 
joves, vam pensar que l’abordatge necessari de qüestions lingüístiques atesa la realitat social 
catalana requereix emprar un centre d’interès d’alt impacte per als joves.
Amb aquesta finalitat, hem formulat una presentació de la llengua com un element viu 
dins l’ecosistema de què formem part com a humans, i una proposta per reflexionar-hi i jugar-
hi com a element viu del nostre entorn: un taller lúdic per a joves amb el títol d’Ecologia de 
la llengua.
Certament, dos anys després d’haver iniciat aquests tallers (2006 i 2007), podem contrastar 
l’encert de l’enfocament, ja que ha obert portes per tractar temes com la diglòssia, la presència 
del català als mitjans o aparells de comunicació, debatre sobre el seu ús social, etc., sense 
prejudicis ni distorsions inicials per causa cultural o política.
A tall informatiu i per presentar la institució, cal dir que l’Institut de Formació de la Fundació 
Pere Tarrés, mitjançant els diversos cursos d’educadors en el lleure, forma més de 5000 joves de 
18 a 24 anys cada any, en un entorn receptiu i de transformació d’actituds, com són els processos 
formatius d’educació en el lleure.
L’Institut de Formació ha dut a terme la seva activitat a Catalunya en català des del 1960, 
essent, per tant, un factor de normalització en períodes complexos i obertament hostils. La tasca 
de l’Institut de Formació en favor de la catalanitat no s’acaba amb l’ús de la llengua, ja que des 
de fa anys promou i desenvolupa cursos de cultura popular i tradicional catalana, dóna suport 
a l’ensenyament de la història de Catalunya, fa formació per a la integració de les persones 
immigrades, manté diferents col·leccions i publicacions en català, etc.
La transformació dels comportaments cal potenciar-la mitjançant propostes educatives que 
promoguin el protagonisme dels joves en el seu entorn més immediat, ja que aquest fet farà 
que els participants de les formacions es mostrin més receptius, especialment si utilitzem la 
visualització de situacions reals.
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Objectius
Amb l’elaboració i implementació del projecte Ecologia de la llengua, des de l’Institut de 
Formació de la Fundació Pere Tarrés, pretenem assolir diversos objectius, relacionats amb 
l’ús del català en les activitats liderades pels milers de monitors i monitores de lleure que 
cada any es formen a la nostra escola. Es vol potenciar i normalitzar aquest ús en les entitats 
i activitats en les quals participen aquests joves duent a terme la seva tasca educativa i de 
transformació social.
Així, el que es persegueix amb aquests tallers és:
—  Impulsar l’ús del català entre els joves que s’incorporen al sector del lleure educatiu i 
prestador de serveis extraescolars com a opció professional o voluntària.
—  Incorporar al sector empresarial el català com a llengua principal de relació amb els 
participants, de publicitat de les activitats, de relació amb els pares i les mares i entre 
els equips d’educadors, de la mateixa manera que és present en el sector associatiu 
tradicional.
—  Fer adonar els joves de la pràctica del canvi d’idioma segons l’interlocutor, que duen a 
terme adults i joves en favor del castellà de manera habitual i modiﬁcar aquesta actitud a 
partir de prendre’n consciència.
—  Sensibilitzar de la importància d’emprar el català com a llengua habitual sense necessitat 
de canviar, tant en el llenguatge oral com en l’escrit (en especial el llenguatge de mòbils 
i de correus electrònics).
—  Fer que el jove relacioni l’ús del català amb la seva identitat, alhora que ho assumeixi amb 
normalitat i sense exclusions.
—  Facilitar eines didàctiques lúdiques i expressives per transmetre en entorns de lleure 
educatiu a altres joves i infants la importància d’emprar el català com a llengua habitual 
en tots els entorns.
El joc taller està plantejat com una formació voluntària complementària als cursos d’educadors 
en el lleure aproﬁtant que ja tenim els joves motivats. En aquest taller s’analitzen els valors i les 
actituds que ens transmet la nostra societat, per tal de prendre consciència de la necessitat de 
transformació social i del paper que els/les monitors/es tenen, com a educadors/es, en aquesta 
tasca. També se cerca debatre respecte de la inﬂuència que exerceix l’entorn social, a través de 
diferents eines (mitjans de comunicació, música, modes...), descobrir en els diferents marcs de 
lleure un patró de transformació basat en un model de persona i de societat, deﬁnir el propi 
model de persona i societat, veure com aquest model es pot fer comú a més persones i concretar 
l’ideari d’un centre educatiu.
Amb el joc taller, principalment, s’ha treballat l’educació en valors, l’autoconeixement, la 
reﬂexió, el debat, l’esperit crític... Tot plegat, respecte a un mateix, el medi natural i la societat 
que ens envolta. Però, hi ha un element que s’ha treballat de manera més especíﬁca a través 
d’aquesta proposta, i és la comunicació i l’ús del català com a eina d’expressió i socialització en 
el món del lleure.
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Desenvolupament
El taller es desenvolupa amb una durada d’entre tres i quatre hores. Considerem que aquest 
temps d’aplicació ofereix la possibilitat de fer un bon treball dels continguts plantejats. El grup 
de participants pot variar entre 15 i 35 joves.
Per poder aplicar el joc d’ecologia de la llengua, tenint present que es desenvolupa de manera 
paral·lela en llocs diferents, vam organitzar diferents taulells i estris per al taller, amb el seu 
material corresponent. Tot això organitzat en capses d’eines per als formadors o dinamitzadors 
dels tallers.
El joc taller consisteix en un taulell conformat per peces de mida B-5 elaborades en fulls de 
colors. Cada color té imprès el logo d’una de les proves a desenvolupar. Cada un dels petits jocs 
que conﬁguren el taulell es troba en un sobre diferent amb el nom de la prova corresponent. Per 
a la majoria de proves, són necessàries targetes que fan servir els participants per representar 
amb mímica, per dibuixar a la pissarra, etc. En aquestes targetes hi ha escrit allò necessari per 
fer la prova. A més dels sobres amb el material de cada prova, a la capsa trobem: un dau gran, 
uns xiulets (del color de cada grup), un mapa gran de Catalunya (on els alumnes marquen 
les comarques aconseguides a les diferents proves), gomets del color de cada grup (per anar 
marcant les comarques aconseguides) i les ﬁtxes de joc (que són targetes petites del color de 
cada equip, amb la imatge de Catalunya). 
La veritat és que si el material té un bon atractiu a escala visual, tenint cura dels petits detalls 
formals, esdevé un element motivador.
El desenvolupament del joc taller, a partir del taulell, es basa en la superació de proves per 
part de petits grups i l’establiment de debats i reﬂexions sobre els temes lingüístics des d’una 
perspectiva de sistema ecològic, sempre amb el paper actiu d’un dinamitzador o formador 
davant el grup.
A escala col·lectiva, hem avaluat l’activitat amb la intenció de recollir la valoració global del 
grup respecte de l’activitat i la metodologia utilitzada. Per portar a terme aquesta valoració, 
l’equip dinamitzador ha aplicat sempre una tècnica d’avaluació creativa, recollint les idees 
principals per tancar el taller amb una reﬂexió general coherent amb els objectius.
Avaluació
La tècnica d’avaluació emprada amb els participants la denominem «tècnica dels fulls a terra»: 
cada participant individualment sobre un full blanc escriu un comentari positiu i a l’altra cara 
del paper, un comentari negatiu (constructiu, és a dir, per millorar l’acció, no per destruir-
la). Després, cada participant torna a deixar el foli a terra i es passeja per la sala (ho podem 
acompanyar amb música ambiental) i quan s’atura la música, cada participant pot agafar un full 
i afegir un comentari a cada costat. Finalment es forma un cercle amb els participants i es poden 
llegir els textos davant del grup.
Els aspectes que hem cregut que calia avaluar són els següents: originalitat de l’activitat 
proposada, incidència del joc en la reﬂexió personal respecte de l’ús de català com a llengua 
d’ús comú, utilitat dels recursos oferts, capacitat del/de la professor/a per motivar al grup i 
repercussió pràctica.
La valoració dels participants als tallers ha estat en general positiva i s’ha mostrat com a 
evidència de l’encert en els plantejaments dels objectius.
El gruix dels participants ha coincidit en la necessitat d’adreçar-se als infants en llengua 
catalana per tal de facilitar-ne l’accés al món educatiu formal i en el fet que l’àmbit de 
l’educació en el lleure és un entorn òptim per fer-ho. De tota manera, no podem obviar 
l’opinió d’alguns dels participants respecte al fet que l’important és que els nens i les nenes 
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els entenguin, i que si per aconseguir-ho han de fer ús d’una altra llengua, pensen que ho 
tindrien present.
Una part important dels participants ha considerat essencial emprar la llengua catalana 
com a llengua de relació i d’incidència en el medi, ja que no tindria sentit fer-la servir a escala 
interna i no pas com a eina de transformació. Respecte a la difusió i publicitat dels centres 
educatius, val a dir que potser és un dels aspectes més fomentats i tinguts presents per part 
de les entitats.
Un dels aspectes més complicats dins el desenvolupament del taller ha estat el treball per fer 
conscient del que comporta el fet habitual de canviar de llengua segons l’interlocutor, en favor 
del castellà. Com que això s’esdevé de manera inconscient i amb un rerefons de poca autoestima 
envers la pròpia llengua, el fet de qüestionar-ho no sempre és comprès o valorat de la mateixa 
manera per tothom. Es podria dir que no tots els joves ho valoren com un fet negatiu i que calgui 
esmenar.
Per sort, des de la Fundació Pere Tarrés, gràcies a la pràctica habitual en la major part de 
la nostra activitat d’emprar el català com a llengua habitual, la normalitat de «viure en català 
al 100 %» és un element identitari de la institució i permet transmetre-ho des del fet quotidià. 
Activitats com aquests tallers d’Ecologia de la llengua, amb tot, ajuden a recuperar la reﬂexió 
sobre la situació lingüística i reforçar-ne el compromís.
Finalment, cal dir que el conjunt de dinamitzadors consideren que els tallers d’ecologia de la 
llengua són un espai d’incidència i transformació d’actituds de joves, gràcies a l’encert d’haver 
ubicat la llengua en un punt de vista poc habitual als ulls de persones que generalment defugen 
debats sobre temàtiques que no formin part del seus temes d’interès. 
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